



Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  pengaruh  faktor
fundamental  yang  ditujukan  dengan  rasio-rasio  keuangan  serta  faktor  makro
ekonomi terhadap  return  saham pada perusahaan  consumer goods  sub sektor
food and beverage  yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018,
maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Variabel  Return  On  Asset  (ROA)  berpengaruh  positif  dan  signifikan
terhadap  return  saham pada  perusahaan  consumer  goods  sub  sektor
food and beverage.
2. Variabel  Price to Book Value  (PBV) berpengaruh positif  dan signifikan
terhadap  return  saham pada  perusahaan  consumer  goods  sub  sektor
food and beverage.
3. Variabel  Earning  Per  Share  (EPS)  berpengaruh  negatif  dan  tidak
signifikan terhadap return saham pada perusahaan consumer goods sub
sektor food and beverage.
4. Variabel  Price  Earning  Ratio  (PER)  berpengaruh  negatif  dan  tidak
signifikan terhadap return saham pada perusahaan consumer goods sub
sektor food and beverage.
5. Variabel Inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap  return
saham pada perusahaan consumer goods sub sektor food and beverage.
6. Variabel  Nilai  Tukar  berpengaruh negatif  dan tidak  signifikan  terhadap
return  saham pada perusahaan  consumer goods  sub sektor  food and
beverage.
7. Variabel Suku Bunga berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap
return  saham pada perusahaan  consumer goods  sub sektor  food and
beverage.
B. Saran
Berdasarkan  kesimpulan  diatas,  maka  penulis  dapat  mengemukakan
beberapa saran sebagai berikut :
1. Bagi  investor,  dalam melakukan  sebuah  keputusan invetasi  diperlukan
untuk mempertimbangkan faktor-faktor  dari  penelitian  ini  yang memiliki
pengaruh terhadap return saham. 
2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menambah sampel penelitian
selain  yang  disebutkan  dalam  penelitian  ini  dan  dapat  juga
memperpanjang  tahun  penelitian  serta  menambahkan  variabel-variabel
fundamental dan  ekonomi  makro  lainnya  yang  mungkin  dapat
berpengaruh pada return saham.
